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一、研究高水平大学生成机制的意义
社会上有这样一种说法 : 办好大 学 的 关 键
在校长。必须说 , 这个说法有一定道理。因为
校长作为大学的首脑 , 他对大学发展影响是全
局性的 , 如果他的决策正确 , 就会使大学进入
健康的、良性的发展轨道 ; 反之 , 如果他的决
策失误 , 就可能使大学发展蒙受巨大损失 , 甚
至会出现发展停滞、水平下降的情况。但这个
说法也有其局限性。事实上 , 关于 “办好大学


































































































































































































泽 民 同 志 在 接 见 四 所 交 通 大 学 负 责 人 时 指 出 :























度的保证 , 保证他只要干得好就能够得到支持 ,
不管谁当校长都一样。”⑨
武汉大学前校长刘道玉教授则进一步强调 ,
“一个大学办得好关键在于校长 , 办得不好 , 关
键也在校长”。为此他建议“试行大学校长职业
化”, 并且要“把大学校长的遴选权交给学校的


























集体领导, 集体决策, 对于保证决策正确, 减少
失误确实起到了积极作用 , 但也存在负面影响 ,
主要表现在集体领导降低了校长的责任感, 降低
了决策的及时性, 降低了工作效率, 难以突出校





育家的因素; ( 另一因素是) 任期制的负效应。









导干部管理体制 , 具体设想是 : “第一 , 建立不
称职校长罢免制 , 由教授代表组成校长考评小
组, 对没有事业心、责任感, 不思进取, 不善管
理, 没有政绩的校长, 可以提请上级主管部门实
行罢免。第二, 改革校长任期制, 对于工作能力













3、 大 学 校 长 选 拔 应 该 区 别 于 行 政 干 部 的
选拔。
还有一些研究者对大学校长的选拔机制提出
















































































































的 ( 即通过突出的办学业绩来证明的) , 而不是
选拔出来的 ( 大学校长的本人素质只是一个潜在
条件) , 但选拔是高水平大学校长出现的前提条
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( 上 接 第 19 页 ) “education” 两 重 词 义 的 剖 析 ;
等等。为了提升教育学的理论品位 , 先生认为 ,
应 “ 经 常 做 一 些 ‘ 洒 扫 庭 除 ’ 的 基 础 净 化 工
作”。
全面记叙先生教育思想 , 本身就是困难的。
真 有 点 像 “ 晓 雾 忽 无 还 忽 有 , 春 山 如 近 复 如
遥”。但我相信 , 从这些零落的话语之中 , 还是
可以领略到先生一些肃壮的学术人格和 凝重的
学术思想 , 还是可以窥见先生对中国教 育学术
发展的基础性贡献。昔年一位国家教育 行政领
导人曾誉为“南瞿北顾”, 先生自感数十年彷徨
求索 , 暮齿无成 , 哪敢承应? ! 他总是说 : “我
只是一个读读书、教教书、编编书的人, 自己没
有什么东西 , 是一个学术贫困户。”这等 谦虚 ,
这种真诚 , 这份豁达 , 值得每一 位执着于教 育
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